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^erán snsen lores torzosoi á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva.' 
provincias. 
ftfea/ orden de 3 6 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y aaíéntico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de ao de Febrero de i86r.) 



















8I8IERÍ0 m m . OE PILIPIHilS 
Secretaria 
Secc ón 2.a 
Extracto de las Reales órdenía relativas al movi-
miento de! Personal del rumo de Gobernación. 
recibidas por el vapor-correo «Elcano> á ias ern-
les se ha puesto el cúmplase por el Exorno. Sr. Go-
bernador General, con fecha 11 del actual, y se 
pabiiean á continuación en cumolimieuto de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Real órden núra. 578 de 4 de Junio próximo 
' pasado, aprobando la toma de posesión del Secre-
i tario Asesor Letrado de Nueva Vizcaya) D, Miguel 
. de la Vallioa y Subirana, desde el 12 de Marzo 
ü limo. 
Otra núm. 583 de 27 de Mayo último, aprobando 
I anticipo de cesantía par** regresar á la Península, 
á D. Antonio Domínguez Alfonso, Gobernador Civil 
Otra núm. 584 de igual fecha, aprobando anti-
I cipo de cuatro meses y medio de licencia por en-
fermo, para la Península á D. José Martes O'Neale, 
y ampliándola á nueve meses. 
Otra núm. 586 de id. id., aprobando la prórroga 
de un mes para posesionarse de su destino, á don 
Mariano Vallejo, Secretario electo del Gobierno Ci-
! vil de Ambos ríamarines. 
Otra núra. 587 de ia misma fecha, aprobando 
el nombramiento interino de Oficial 4.0 del Go^ 
i memo Civil de Union, á favor de D. José María Gil . 
Otra num. 603 de 5 de Junio próxico0 pasado, 
autorizando á O.Jorge Adalberto Sánchez Loarte, 
•elicto Secretario Asesor Letrado de Carolinas Orien-
tales, para embarcarse en B»rceloaa, el 21 de di-
cho mes. 
. .Manila, 29 de Julio de 1895.—J. J . Bolívar. 
Extracto de las Reales órdenes, relativas al movi-
miento del Persona!, del ramo d« Gracia y Jufe 
t>cia, recibidas por el vapor-correo «Elcano,» á 
las cuales ee ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
8r. Gobernador General, con fecha 11 del actaal, 
y se publican á continuación en cumplimiento de 
'o diapuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Real órden núm. 601 de 5 de Junio próximo pa-
sfdo. autorizando á D. Pedro Armeoteros y Obando, 
e.8cto Promotor Fiscal de Tondo. para embarcarse 
^ Barcelona el 21 de dicho mes, 
^rambasaguas y Cor8ÍQ.u el6cto promotor Fiscal 
« uumaguete, para igual embarque. 
Pineda ^ P " 60:4 DE LA MI8AIA FECLIA' ID- Á A JO8É 
B a ^ n t 7 Pelaez. electo Juez de 1.a instancia de 
M ^ l a . 29 de Julio^de 1895 .« .J . J. Bolívar. 
MRfiGClON GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E FILIPINAS. 
Gomo Sección de Fomen'o. 
dentro d i ? ^ á las instíi,iciiis dirigidas á este 
daDtes de 0 POr VarÍ0S mae3tros sustitutos y ayu-
nos oroniif ClÓn Primaiia. Que á falta de maes^ 
Pieianoa desempeñan escuelas en concepto 
de maestros h ibilitados, con arreglo á lo dispuesto ea 
el art. 14 del RegU lento di escuelas y maestros de 
20 de Diciembre de 1863, íolicitando se les abone 
mayor sueldo del que viener percibiendo, y al objeto 
de evH r oue is reclama'úones que no tienen razón 
de ser por cuanto las disposieioíies vigentes deter-
minan con claridad el habe- que á los maestros y 
ayudantes corresponden segtn la clase á que perte-. 
necen, he acordado con e&U fecha dirigirme á V . . . 
por medio de la presente circular para significarle 
que según el Superior Decreto da 29 de Julio de 
1892, que rige desde que se pusieron en vigor los pre -
supuestos de Foi ios Locales de 1893 94, los maes-
tros sustitutos aprobados por ias Comisiones regiona-
les examinadoras de maestros ó en la Escuela Nor-
mal ne Manila, tienen derecho á percibir el haber 
de pfs. 17 mensuales y el üe pfs, 15 las maestras 
sustitutas aprobadas por los mismos Centros; que á 
los maestros sustitutos aprobados por las Comisiones 
provinciales de instrucción primaria cuando estas 
tenían facultades para examinar les corresponde el 
sueldo mensual de nfs. 12. y el de pfí. 10 á las 
maeítras sustitutas que se halen eo iguales condi-
ciones; y que los ayudantes con título que regentan 
escuelas en concepto de maestros habilitados deben 
percibir el sueldo mensual de pfs. 17 que á los 
maestros de entrada s^ñalnda el citado Superior De-
creto de 29 de Julio de 1892 segundo preceptuado 
por el mencionado art. 14 de Reglamento de Escue-
las y Maestros de 20 de Diciembre de 1863, cuyos 
haberes deben abonarse á los interesados sin nece-
sidad de que lo soliciten y aun cuando en sus res-
pectivas credenciales se consigne otro distinto 
siempre que haya crédito bastante en presupuesto. 
Espero del reconocido celo de V . . . que dará exacto 
cumplimir-nto á lo prevenido en esta circular para 
evitar nuevas reclamaciones y los consiguientes per-
juicios á ios interesados. 
Dios guarde á V. . . muchos años. Manila, 23 de 
Julio de 1895.—J, Bores y Romero, 
Sres. Gobernadores civiles y P . MM. de ¿as pro-
mnciM y distritos de este Archipiélago. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 30 de Julio de 1895, 
Parada y vigilaocía; Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, Sr. Teniente Coronel de Ingenieros D. José 
González Alverdi.—Imaginaria, 8r. Teniente Coro-
nel da Caballería, D. JoáéTogores Arjona.—Hospi-
tal y provisiones, l .er Capitán del núm. 72 .—Vi- ' 
gilaac -i de á pié, núm. 72, 4.o Teniente.—Paseo 
de ^termos, núm. 72.—Música ea la Luneta, 
núm. 72. 
De Orden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sar-
gento Mayor, Vicente Ti l las Vitón. 
Fogueo. 
E a los dias 29. 30 y 31 del actual y 2, 3 y 4, 
del próxima Agosto, de 6 á 8 de la mañana, se 
dedicarán al ejercicio de tiro al blanco los reclutas 
del batallón de Ingenieros en U playa de Sta. Lucia 
disparando en dirección al mar y punto mái des-
pejado entre Milate y C^víte, 
Marina 
COMANDANCIA G E N E R A L DRL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE TlLIPINAS. 
Éstado mayor. 
Interesando la Capitanía General de Marina del 
Departamento de Cádiz la busca del individuo Cris-
tóbal Barahona Laforte. inscrito de la brigada y 
trozo de dicho Departamento, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio activo de los buques 
de la Armada eo convocatoria ordenada en 10 de 
Enero último, é ignorándose su actual paradero, se 
le hace saber por el presente que en el improrro-
gable plazo de 30 dias a contar desde la fecha en 
que aparezca inserto este anuncio eo la Gaceta 
oficial de Manila, se presente en la Comandancia 
general de este Apostadero al objeto de darle in-
greso en el servicio, en el concepto que de no ve-
rificarlo se procederá contra el mismo á lo que 
hubiere lugar. 
Manila, 26 de Julio de 1895 = E I Jefe de Estado 
mayor, Manuel Villalóo. 1 
Anuncios oficiales. 
R E A L AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audieucia se ha 
servido nombrar Juez de Paz y suplente, para el 
resto del bienio, á los individuos que á continuación 
se expresan: 
Don Alejo Bangud y Bapcay. para Juez de Paz 
de Gabagan Nuevo, (Isabela) en reemplaeo de don 
Segundo Feraldo que ha fallecido. 
Don Mamerto Sardañas para suplente de Sabaste, 
(Antique) en reemplazo de D. Gregorio Jarqueo, que 
también ha fallecido. 
Manila, 27 de Julio de 1895.—Gervasio Cruces. 
S E C R E T A R I A D E L EXGMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M. N. í. Y S. L . CIUDAD D E MANILA., 
En virtud de lo dispuesto en decreto de esta fe-
cha, por el Iltmo. Sr. Alcalde de esta Ciudad, se 
ha señalado el dia 9 de Agosto próximo venidera 
las diez de su mañana para contratar en pública 
subasta las obras de reconstrucción y recorrida de 
las cubiertas de caña y ñipa de los siete camarines 
del mercado de Arroceros, según presupuesto apro-
bado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión ordi-
naria celebrada el di» 19 del actual, asciende a la 
suma de pfs. 1.0l8'87. 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad en la Sala Capitular de las Casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto en esta Secreta-
ría para conocimiento del público los documentos 
que han de regir en la contrata Las proposiciones 
serán en progresión descendente del tipo arriba in-
dicado y se arreglarán exactamente al modelo ad-
junto, presentándose las mismas en pliegos cerrados 
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extendidas en papel del sello correspondiente, á las 
que se acompañará la cédula personal del propo-
nente y una carta de pago de depósito provisional 
por valor de pfs. 20*40 que sa ingresarán en 
la Caja de üepóeitos de la Tesorería general de 
Hacienda pública. Serán nulas las proposiciones que 
falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
**uyo importe exceda de' presupuesto señalado. Al 
principiar el acto de la subasta se leerá la ins-
trucción vigente ea U materia y en|oaso de pro-
cederee á una licitación verbal por empate la mí-
nima puja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO D E PROPOSICION 
D. N. N. vecino de con cédala perso-
nal que exhibe, enterado del anuncio publicado por 
!a Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad en la Gaceta oficial, del dia . . . . (aqui la 
fecha) para contratar en pública subasta las obras 
ae reconstrucción y recorrida de las cubiertas de 
caña y ñipa de los siete camarines del mercado de 
Arroceros y de los demás requisitos y obligaciones 
que han de regir en la contrata de dichas obras, 
se compromete á realizarlas por su cuenta por la 
rantidad de (aquí el importe en letra y gua 
nsmo) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
Proposición para contratar las obras de reconstruc-
ción y recorrida de las cubiertas de caña y ñipa 
de los siete camarines dei mercado de Arroceros. 
Manila, 27 de Julio de 1893.—Bernardino Mar-
zano. 2 
ADMINISTRACION D E HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA 
Clases pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago 
de sus haberes por las Cajas de esta Adminis-
tración, pueden presentarse á percibir la mensualidad 
corriente de ocho á once de la mañana en los dias 
y por el órden que á continuación se expresan: 
Dia l.o de Agosto entrante: Jubilados, Cesantes, 
Retirados dt-1 Resguardo de Hacienda y Montepío 
de Gracia. 
Dia 2 y 3 de id. Montepío Civil. 
Dia 5 y 6 de id. id. Militar. 
Se advierte que para los que hayan dejado de 
presentarse en los dias ya señalados, podrán ha-
cerlo en los dias 7 y 8, pasados los cuales serán 
'indas de b»ja sus partidas en sus respectivas nó-
minas y altas en lasi del siguiente mes. 
Manila, 26 de Julio de 1893.—Tomás Pelayo. ;2 
Qero Parroquial de Manila y sus arrabales. 
Esm Administración pone en conocimiento de los 
Curas Párrocos de Manila y de sus arrabales que 
pueden presentarse en dicha oficina á cobrar sos 
haberes correspondientes al presente mes de ocho á 
once de la mañana en los dias laborables desde el 
l .o al 10 de Agosto entrante. En la inteligencia que 
les que no se presenten en dichos dias seián dadas 
de baja sus partidas en la nómina y alta en la del 
siguiente mes. 
Manila, 26 de Julio de l895 .=-Tomás Pelayo. ;2 
ADMINISTRACION D E LA. ADUANA D E MANILA. 
E l dia 3 del entrante mes de Agosto, á las diez 
en punto de su mañana, y en el local que ocupa esta 
Aduana, se venderán ea pública almoneda, bajo el 
tipo de sus avalúos en progresión ascendente, los 
efectos siguientes: 
ü n bulto de esparto balangut. pfs. 1*52 
Manila, 27 de Julio de 1895.—Torre. 3 
INSTITUTO C E N T R A L D E VACUNACION. 
En las sesiones púDlicas correspondieatfts ai Juéves 
y Sábado de la semana próxima «tías l.o y 3 de 
Agosto próximo venidero de 8 á 11 de la mañana, 
se inoculará la vacuna en este Instituto, directamente 
de la pústula de la ternera. 
Lo qne se anuncia ea la Gaceta oficial para gene» 
ral conocimiento del público. 
Manila, 27 de Julio de 1895.—El Director, Dr. 
S. Remón. 
DIRECCION G R A L . D E ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
E l Ilttno. Sr. Director general por acuerdo de 
esta fecha, ha teoido á bien disponer que el dia 
17 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebre ant la JunU de Almonedas 
de est» Dirección geQer£ y en la Subalterna d é l a 
provincia de Batangas, 4.a subasta pública y si' 
multánea para arrendar por un trienio, el servicio 
del joego de gallos del4.o grupo de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
cinco mil seiscientos ou^enti y cinco pesos noventa 
• dos céntimos (pfs. 564''92) durante el trieaio con 
entera y estricta sujeci© al pliego de condiciones 
que á continuación se íiserta. 
Dicha subasta tendrálugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calh del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morioaes en latramuros á las diez en 
punto d l^ citado dia. Lis que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentir sus proposicio-
nes extendidas en papel cel sello 10.o acompañando 
precisamente por separido el documento de ga-
garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Jnlio de 1 8 9 5 . — E l Jefe de la See-* 
ción de Gobernación, Ricardo Solier. 
Pliego de condiciones (ne forma esta Dirección 
general, para sacar á subasta pública y simultá-
nea ante la Junta de Umonedas de la misma y 
en la Subalterna de Bitangas, el arriendo del 
juego de gallos del 4.o grupo de dicha provin-
cia redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en pública almoneda el servi-
cio del juego de gallos del 4.o grupo de la pro-
vincia de Batangas, bajo el tipo en progresión as* 
cendente de pfs. 5645'92. 
2. a L a duración de la contrata será de tres años, 
que empezarán ó contarse desde el dia en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil , de la 
escritura de obligación y fianza que dicho contratista 
debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado. 81 á la noiiücauióu del referido 
acuerdo la contrata no hubiere terminado, la po-
sesión del nuevo contratista será forzosamente desde 
el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a E n el caso de diaponer S. M. la supresión 
de este servicio, la Dirección general se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al 
contratista, con medio ano de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir ea la Tesorería Central ó en el 
Gobierno Civil de la provincia de Batangas, por 
meses anticipados el importe de la contrata. E l 
primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en que 
haya de posesionarse el contratista, y los sucesivos 
ingresos indefectiblemente en el mismo dia ea que 
vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, 
equivalente al 10 por 100 del importe total del 
servicio, que debe prestarse en metálico ó en va-
lores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plazo, se dispusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza, quedará obli-
gado á reponerla inmediatamente, y si así no lo 
verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada dia de dilación; pero si ésta excediese de 
quince dias, se dará por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante, y con los efectos preveni-
dos en el art. 5.0 del Real Decreto de 27 de Fe -
brero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Administración ninguna remune-
ración por calamidades públicas como pestes, ham-
bres, escasez de numerario, terremotos, inundacio-
nes, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá ningún recurso que presente diri-
gido k este fio. 
8. a L a construcción de las galleras será de su 
cargo, y estarán arregladas al plano que la auto-
ridad de la provincia determine, debiendo tener 
todas un cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, ventilación, decencia y demás indispeD 
sables. c 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá l i ó l o s 
dentro de la población y á distancia que no exoed'lto 
de doscientas brazas de la Iglesia ó Gasa-Tribaij^Vcr 
pero de ningún modo en sitios retirados ni sin pr¿9l^ r 
vio permiso del Jefe de la provincia, quien po^f' 
concederlo ó designar otro diferente del propuesto 
aunque siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y d^r 
octavos de peso fuerte por la entrada de ia primerj^ 
puerta, y otros seis céntimos y dos octavos enls00 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y sie^ Q0 
céntimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir juga,^ 
das en los dias siguientes; 
l.o Todos los domingos del año. 
2.o Todos los demás dias que señala el almana, 




3.0 E l lunes y mártes de Carnestolendas. • 
4 .0 E l tercer dia de cada una de las Páscuas 
del año. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Pa.BCi 
trono de cada pueblo. 
6.o E n los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA,0¿ 
7.0 E n las fiestas reales que de orden supe,^ 
rior se celebren, el número de dias que conceda ljPi0 
Dirección general. a 
13. Cuando el contratista no haya levantadoga.>2. 
lleras en todos los pueblos del contrato, para ka 
aplicación del apartado 5.o de U condición amerioMnl 
se le permitirá celebrar los tres dias de jugadas ds.pe 
los Santos Patronos de los pueblos en que no hay2:go 
gallera, en el más inmediato en que exista corresi 
pondiente al mis no grupo ó contrata. ni 
E n todos estos casos, el contratista deberá oca. 
rrir con cuarenta y cinco dias de anticipación alP' 
en que ha de verificarse la fiesta, á la Direooióü^* 
general de Administración Civil por conducto di^ n 
Gobierno de la provincia. 
Tan luego los Goberoadores de las provincias 
Lozóo, reciban la instancia del contratista, reclj''ra 
marán inmediatamente de los R R . CG. Párrocoi68 
y Gobernadorcillos, noticias precisas y exactas qu!V0 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista,^ 
Llenado ote requisito, elevará con su iüíoriw, ^ 
favorable ó negativo, al expresado Centro direotivt1^ 
el incidente formado al efecto. 
Los contratista* de las provincias de Visayí!^. 
y Miadanao, que no tienen levantada gallera en 
pueblo donde se celebra la festividad del Sants^ . 
Patrono, ocurrirán con diez dias de anticipaci^^ 
al en que ha de verificarse la fiesta, al Ghberns-3j 
dor de la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas de Vi-
sayas y Mindanao, en vista de las solicitudes 0 4 . 
reciban con tal motivo, formarán uu incidente con se 
se indica anteriormente. P: 
14. Solamente estarán abiertas las galler^i 
desde que se concluya la misa mayor hasta el oca' os 
del sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, q]:a 
deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Guando la fiesta de una cruz caiga 
Domingo, el asentista, prévio conocimiento ddíD. 
Jefe de la provincia, podrá abrir las gallerasf:) 
el dia siguiente hábil. Igaalmenta se h-irá 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres ^ 6. 
Sto. Patrono de cada pueblo ó de los de SS. M^-
A A . caigan en Domingo ó fiestas de una cr^  
16. Fuera de los dias que se determínaa 
el artículo 12 coa 1* aclaración dei anterior, y 
las horas designadas en el 14, se prohiba abrir 
lleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
siendo permitido al asentista, subarrendadores ^0 
particulares solicitar permiso extraordinario 
verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador son los 
que paeden abrir galleras, debiendo verificarlo 
las establecidas en los dias y horas designados 
los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarri011 







. tn del Gobierao de la provincia á favor 
D trreodadore., para que coa este docu-
r103 S n reeonocidoa como tales, acompañando 
P 8ea? Tcorrespondieate p^pel de pagos al 
'LrificariO ei 
IH*Á0, onfi^ta se atendrá á lo dispuesto en 
V El : dl aalieras de 21 de Marzo de 1861, 
^ r o o r ' Eea'l órdea de la misma fecha, así 
I bieo á las demás superiores disposicio-
M ^^o1^^ h^lUn derogadas respecto á los ex-JqUe no «e encueatren es presados en este 
i0S lasque no resulten en oposición coa es-
|0ndSeraDnSde oaenta del rematante lo, gasto, 
JVnbl icac ión en la Gaceta de este pliego d , 
oo f r ]na o n ñ se irroeuen en la extensión de 
í,Crrt' aue'dentro de V s diez dias hábiles si-
t \ al ea que se le notifique la aprobación del 
'3Dte h¡cbo ásu favor deberá otorgar para garantir 
contrato asi como los que ocasione la saca de 
imera copia que deberá facilitar á esta Direc-
i general para los efectos que procedan. 
1[ Si el contratista falleciese ante* de la ter-
Pa'acióa de su compromiso, sus herederos ó quienes 
•epresenten continuarán el servicio, bajo las con-
Aones y responsabilidades estipuladas. 8i muriese 
pe-herederos, la Dirección general, podrá prose-
a lirio por administración, quedando sujeta la fianza 
a responsabilidad de sus resultados. 
ga-52. En el caso de qne al terminar esta con-
lia no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el 
ior.ial contratista queda obligado á continuar de-
Jeñ^ndola bajo las mismas oondioioues de este 
ay^ go, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
res» prórroga pueda exceder de seis meses del 
nioo natural. 
30 de Jnlio de 1895. 863 
)rin(. 
. Jutesponsabitidades que contrae el rematante. 
^{3. Cuando el rematante no cumpliera las con-
cones de la escritura ó impidiere que el otorga* 
pto se lleve á cabo dentro del término fijado 
|(Jia condición 20, se tendrá por rescindido el 
^irato á perjuicio del mismo rematante. Siempre 
iC0) esta declaración tenga lugar, se celebrará an 
vo remate bajo iguales condiciones pagando el 
ner rematante la diferencia del primero al se-
llo y satisfaciendo á U Administración los 
liioioa que le hubiere ocasionado la demora en 
" servicio, 
Ji la garantí* no alcanzase á cubrir estas respon-
6[ilidades, se le secuestrarán los bienes hasta ou-
;aDi3r e^  ^P01*16 probable de ellos, 
icián^  eQ e^  00670 remate no se presentase pro-
'ipiÓQ alguna admisible, se hará el servicio por 
ainistracióa á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
q í^-i. Para ser admitido como licitador, es cir-
^stancia de rigor hiber constituido al efecto en 
T a j a de Depósitos ó Administración de Ha-
lersiida pública de BaUagas, la cantidad de 282 
)ca«oa y 30 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado 
qosa abrir postara e i el trienio de la duración, 
jendo unirse e1 documento que lo justifique á 
^oposición. 
(fe La calidad de mestizo, chino, ó cualquier 
s 3 extr:iQjero domiciliado, DO excluye el derecho 
rÜífi r e i * M contrata. 
I- J j Los lic'ltadores presentarán al Sr, Presidente 
l.;la Junta aus respectivas proposiciones en pliegos 
j^dos , exteudidas en papel del sello 10.o firma-
flbajo la fórmula qoe se designa al final de eate 
yoijgo; indicándose además en el sobre la corres-
jr^eote asignación personal, 
í-.f a captída(j ^ coa8ÍgQea lo9 üdtadorei e i sus 
Kj, !ilcloaes» de aer precigamente en letra 
^ 7 V'rell:>-bie y en guarismo. 
• J i - n Phe?0 cerrado deberá acomoafíarse el 
^ 8 N ^P03^0 de habla la condicióa 24, 
% 6 ^•Se a,im*tirá proposición alguna que B \ -
% ^ ' ^ el PreseP^ PÜego de condiciones, 
• J p r o a / V a anicul0 i-0 ^ es la del tipo. 
Ir,fl 19 G M Ón rendente . " 
| No se admitirán después mejoras de nin-
guna especie relativa i al todo ó pffte alguna del 
contrato. E n oa^ o de que se pronuevan algunas 
reclamaciones, deberán dirigirse poj la vía guber-
nativa al Excmo. Sr. Director gpneral de Ad-
ministración Civil de e^tas islas, y é cuyas altas fa-
cultades compete resolver las que se susciten en 
cuanto tengan relación con el cunplimiento del 
contrato, pndiendo apelar después de esta resolu-
ción al Tribunal Conté ocioso-Administrativo. 
30. Si resultaren empatadas dos ó más pro» 
posiciones que sean las más ventajosas, se abrirá 
licitación verbal por un corto término, que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguna de los 
que hioieroa las proposiciones más ventajosas que 
resultaron iguales, se hará la adjidioacióa en fa-
vor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finilizada la subasta el P/esidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Dirección general de Administración Civil y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licttar el cual no se cancelfrá hasta tanto que 
se apruebe la subasta y en su virtud se escriture 
el contrato á satisfacción de la Dirección general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos 
sin demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Di-
rección general de Administracióa civil "hasta que 
se reciba el expediente de que deba celebrarse 
en la provincia, cuando fuese simultáneamente, á 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, fir* 
mada por todos los Señores que compusieren la 
Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta oir-
cunstaacia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas; pero si esta rescisión lo exigiera el 
interés del servicio, quedan advertidos los licitado-
res y el contratista de que aquella se acordará con 
las indemnizaciones á que hubiere lugar conforme 
á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le 
haya aprobado por la Dirección general de Ad-
ministración Civil la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto del Gobierno de la provincia los derechos 
respectivos en papel de pagos al Estado, para la 
extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escr i -
bano dé Gobierno anote enel mismo la pre--
sentación de la cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores, si son Españoles ó Extranjeros, 
y la patente de Capitación si fuesen chinos, coa 
sujeción á lo que determina el caso 5.0 del art. 3.o 
del Reglamento de cédulas personales de 30 de Ju-
nio de 1884, y decreto de la Intendencia general 
de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 9 de Julio de 1 8 9 5 . — E l Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Ricardo Solier. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D.. . . vecino de ofrece tomar á su cargo por 
término de tres años el arriendo del Juego de ga-
llos del 4.o grupo de la provincia de Batangas, 
por la cantidad de.,... pesos céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos la can-
tidad de pfí. 282l30 importe del 5 p § que expresa 
la condicióa 24.a del referido pliego. 
Manila, de. de 189. 
D. Eustaquio Ripoll Martínez, Teniente Corone! l.er 
Jefe del Regimiento de Línea Provisional núm. 1. 
Hace saber: Que en virtud de autorización del 
Exorno. Sr. General Sabinspector del Arma se con-
voca á pública Üc.itHCión que tendrá lugar en la 
plaza de Cavite y local que ocnpao las oficinas del 
Regimiento á las nueve un punto de ia mañana del 
veinte y dos del próximo mes de' Agosto, al objeto 
de contratar las prendas mayores y entretenimleato 
necesarias para la fuerza de este Cuerpo, con su-
jeción al pliego de condiciones que se hal a de ma-
nifiesto en el citado punto de ocho de la mañana á 
cinco de la tarde y en el domicilio del Apoderado 
del fiegimiento «Hotel de las Cuatro Naciones» 
cuarto número diez y siete, Manila, 
Para tomar parte en dicha licitación los propo« 
nenies deberán remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al 
modelo que se expresa al pié de este anuncio acom-
peñados de la garantía correspondiente y del docu-
mento que acredite su aptitud legnl para contratar. 
Manila, 11 de Julio de I S e S . - ^ l Teniente Co-
ronel 1 er Jefe, Eustaquio Ripo".—Es copia.=Ei 
Apoderado:—Cárlos del Valle. 
MODELO D E PROPOSi: iON. 
Don F . d e T . vecino de . . . . enterado del plie^"» 
de condiciones, que acepta en todas sus partes, y 
anuncio para contratar las prendas y efectos ma-
yores para la fuerza del Regimiento Provisional 
núm. 1, se compromete á hacer dicho servicio coa 
la rebaja de un (unto por ciento) sobra su total 
importe. 
Y p-ra que sea válida esta proposición acompí ña 
el correspondiente talón de depósito exigido como 
garantía en la condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia.=El Apoderado. Cárlos del Valle. 
Regimiento de Linea Provisional, núm. 1. 
Pliego de condiciones para contratar en pública lici-
tación y con sujeción á lo que en el mismo se 
estipula, las prenias mayores ó de entretenimiento 
que en la primera base se consignan. 
1. a Bl objeto de este contrato es la entrega al 
Regimiento de las prendas mayores ó entretenimiento 
que por grupos separados se expresan á continuación, 
para los individuos del mismo y al precio máximo 
que como base se consignan. 
Núm. Primer grupo Pfs. Cé.t 
1302 Capotes de abrigo á . 3 75 
Segundo grupo 
1256 Correajes completos con tali, á . 3 45 
1256 Porta-fusile», á . » 40 
1256 Tapones de fusil á . » 25 
r||46 Cinturones para músico con"chapa, 
tali y guarda polvo á . 1 40 
43 Talis para sables de Sargento, guarda 
polvo y cordón á . 1 15 
13 Talla de machete para gastador y 
guarda polvo á . » 85 
13 Escudos para gastador á . » 35 
2. a En la construcción de las prendas y efectos 
mecciouados se empleará el material de fabricacióo 
españo'a y para su construcción se sujetará el con-
tratista en un todo á los modelos aprobados por 
la superioridad y que se hallan de manifiesto en la 
Subinspección del Arma, presentando los licitadores 
muestras de los géneros que han de emplear y un 
tipo de cada prenda y efecto para que la junta elija 
el que en conjunto reúna mejoras condiciones, las 
cuales decidirán en la adjudicación de la contrata. 
3. a Los licitadores deberán acreditar an aptitud 
legal para contratar por medio de la cédula personal. 
4 a La subasta se verificará en la forma, dia y 
hora que expresa el oportuno anuncio de convoca-
toria. Las proposiciones serán en pliegos cenados 
con arreglo al modelo, extendidas en papel común 
y sin que tengan enmiendas ni raspaduras, é irán 
acompañadas del correspondieot* talón de depósito 
de garantía, equivalente al 5 pg del importe de 
los efectos que ha de tener como remanente el con-
tratista. 
5. a Dichos pliegos se dirigirán cerrados con la-
cre y sellados al Sr. Presidente de la Junta econó-
mica directamente por el proponeote considerándose 
nulas las que no llenen estas condiciones. Tampoco 
serán admitidas cuando los precios sean superiores 
al del límite señ-iíado, carezcan de la garantía pre-
venida, contengan raspaduras ó enmiendas, ó no 
estén estrictamente sujetas al modelo señi aio. 
6. a Principiando el acto del remate no podrá 
presentarse más proposiciones ni retirarse las pre-
sentadas. 
7. a Las proposiciones podrán hacerse por el todo 
que abarque la subasta 6 por cada uno de los dos 
grupos de ella en particular. EQ igualdad de precio 
será preferida la proposición que comprenda ambos 
grupos. , .. 
864 30 le Julio de 1895. Gaceta de Manila.—Núm 
8. a Si se presestáran dos proposiciones iguales 
se abrirá la licitación verbal por espacio de dies 
minutos, astando presentes sus proponentes ó apo-
derados, aceeditados e» debida forma, conducente á 
conseguir la baja de un tanto por ciento del importe 
de las proposiciones. De no estar presentes ó no 
al mejorarse las proposiciones la elección se dará á 
la suerte. 
9. a Aceptada que sea una proposición queda de-
terminada 1» responsabilidad de un proponente hasta 
que sea aprobada por el Excmo. Sr. General Sub-
inspector, del Arma, sin cuyo requisito no empezará 
á surtir sus efectos el remate, y obtenido que haya 
dicha superior aprobación, se notificará al rematante 
el cual deberá elevar el depósito que como garan-
tía para afianzar su compromiso tenga hecho, al 
diez por ciento del importe de los efectos que ha 
de tener como remanente dentro de los 15 dias 
siguientes á aquella no^ficación. 
10. Si este dpjará de cumplir alguna base del 
contrato se dará por rescindido en su perjuicio cau» 
sando los efectos siguientes: L a celebración de una 
subasta, pagando el primer rematante la diferencia 
de mayor precio que pueda resultar en esta segunda 
y el abono de todos ios perjuicios que pudieran re-
sultar al Estado. 
4 1 . Además de disponer del depósito de garan-
tía el rematante queda obligado por este contrato 
á responder con todos sus bienes habidos y por 
haber á la responsabilidad que determina la base 
anterior. 
12. En el día y hora fijados presentará el re-
matnote las prendas y efectos cuyo plazo no exce-
derá de tres meses a contar desde el dia en que se 
le notifique la aprobación del remate por la supe-
rioridad, y si el todo ó parte de ellas son rechaza-
das por los Capitanes nombrados para el reeonoci-
Eaiento por no llenar las condiciones del contrato, las 
recibirá el rematante, concediéndole un plazo de 
quince dias para presentar otras ó aquellas reforma-
tías de modo que reúnan las coudiciones escrupulo-
samente. 
13. Los pagos deben verificarse una vez que los 
objetos sean admiudos previo el reconocimiento co-
rrespondiente, y en el caso de no existir bastantes 
fondos en caja para ello por ser este Cuerpo de 
nueva creación se efectuará al « obrarse el primer 
libramiento siguiente á la entrega. 
14. No serán admisibles las reclamaciones de 
aumento de precio sobre lo estipulado cualquiera 
que sea el motivo ó fundamento de ellas. 
15. Será de euenta del contratista el pago de 
los derechos nacionales, municipales y extranjeros ó 
cualquiera otro que al verificar el contrato estuviese 
establecido ó se estableciese durante é'; igualmente 
será de cuenta del contratista la inserción de anun-
cios y cuantos otros gastos origine la subasta. Lo 
será tambiea los que motiven la adquisición de em-
paque y embalaje de prendas y efectoa y todos los 
trasportes hasta su entrega ea el local señalado. 
16. L a falta en la puntual entrega de las prendas 
y efectos en los plazos que se le marque será moti-
vo de rescisión del contrato en perjuicio del con-
tratista, causando los mismos efectos que señala la 
ba?e décima. 
17. E l contratista al aceptar estas condiciones sa 
obliga á reconocerla acción gubernativa de la Junta 
económica del Regimiento, la cual se reserva el de-
recho de admitir la proposición que considere más 
ventajosa y de la Subiospección del Arma como 
única competente y ejecutiva, no pudiendo en modo 
aiguno someter á juicio arbitral las cuestiones que 
puedan suscitarse sobre el cumplimiento, inteligencia 
rescisión y efectos de este contrato, quedando a 
salvo «1 derecho del rematante para dirigir SU9 re-
clamaciones por la Tía contencioso-administrativa, 
MHMU, 11 de Julio de 1895.=ai Teniente Coro-
nel l.eg J fe. — R i p o l | . = E 3 copia. E l Apoderado. 
Cárlos del Valle, 
E l Comandante Jefe del Cuerpo de Carabineros de 
Filipinas. 
Hace saber: que ©n virtud de autorización del 
Excmo. Sr, General Subinspector de las Armas Ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública 
licitación que tendrá lugar en esta Comandancia á 
las diez en punto de la mañana del dia 12 de 
Agosto próximo, el objeto de contratar el suminis-
tro de calzado durante un año á los individuos de 
esta Cuerpo, ante la Junta económica del mismo y 
bajo mi presidenca, coa sujeción al pliego de con-
diciones que se hdla de manifiesto en la primera 
oficina, todos los dias laborables de 8 á 12 de la 
mañana. 
Para tomar pare en dicha licitación, los propo-
nentes deberán renitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al 
modelo que expreja al pié de este anuncio, acom-
pañadas de la gaant ía correspondiente y del do-
cumento que acredte su aptitud legal para contratar. 
Manda, 28 dejuio de 1895.—El Comandante Jefe, 
Ricardo Iglesias. 
MODELO D E PROPOSICION 
Don (Fulano de Ta l y Tal) vecino de . . . ente-
rado del anuncio j pliego de condiciones para con-
tratar el suministre de calzado á los individuos de 
ese Cuerpo durante un año. se compromete á hacer 
dicho servicio con !a rebaja de un , . . por ciento 
sobre su total importe. 
Y para que se válida esta proposición acompañ» 
el correspondiente (alón de depósito, exigido como 
garantía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente, 
fi .'Ooh " -jo . B í i i i i i o Q p n&atíf/lue 
«EL V A E A D E R O D E M A N I L A * 
COMPAÑÍA ANONIMA 
Balance de comprobación cerrado en 30 de Junio 
de 1895. 
Activo 
Costo del Establecimiento 
Lnncha nüm. 12 en coostruccióo 
Embarcaciones menores 
Servicio de guardia de los Sres. Jueces de 
tancia de asta Capital en todo el mes ^ 
próximo. 





















Depósito el H. S. Bank 
C^ja 
Almacén 
Créditos á cobrar 
Pasivo 
Ganancias y pérdidas 
Capital 
Banco Español Filipino 
Fondo de reserva 
Obligaciones á pagar 
Dividendos ppndientea 
Utilidades en O y Ventas 
















r>f*. 59o 76157 
S. E . ü O. Manila, 29 de Juiiu üo 1895.— üi 
Agente general, Rafael l^eyes. 
. 4 Eodneneb sol jg/anifoTq si caseídoO {sh 'oioifhíi 
INSPECCION GSNERA.L D E MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial do 
Cebú según relación remitida por el Presidtnte de 
dicha Junta en 30 de Octubre últioio. 
Pueblo de Carear. 
Nombres de los interesados. Nombres de ios interesados 





















L a misma. 
Nicolás Flores. 
E l mismo, 
Nicolás Flores. 






Pedro Aicover y her 
manos. 
D. Pedro Barcenilla. 
El mismo. 
E l mismo. 
Plácido Embalfiado. 
E l mismo. 



























Nota: Las guardias en los dias no f^stivosj 
lugar desde las 12 del dia hasta las 8 de 
siguiente y en los dias festivos principiará," 
de la mañana y terminarán á l a misma ^ 
siguiente dia. 
Quiapo, 27 de Julio de 1 8 9 5 . « E l Decano] 
y Langre. 
Edictos y f l 
Doa Miguel Tojar y Castillo, Juez de l.a instj 
propiedad del distrito de Bicoado. 
Por la presente requisitoria cito, llatno y enj 
chito pro'c«9*dá Sy-Toogji conocido per Yij, 
vecino aríte lortEeate de la calle dejólo núm, 9^  
bal de Bi ¡otido para que por el íéroomo de j | 
contados desde la fecha de la publicación del J 
edico en la Gact* eñeial de esta Capital, s » ! 
en eíte Juzgado ó en la cárcel pública d.* esti 
viacia para lo que hubiere lugar en derecho, apíi 
que de no hacerlo dentro del expre-a 'o léraiintj: 
declarará rcb^l¿e y contuínaz en la causa núm i 
se le instruye por estafa. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 22 de Jo». 
i895.=.M!gucl Tfjar.=.An£e roí, F . CafUdo. 
Don Jo é María Guíierrez Répiie juez de 1.9 las 
en propiedad de la provincia oe Tarlac. < 
Por el psesente citf, llaaao y eaapUzo al pwji 
ausente Apolonio Eit ella, indio, soitar-, de 251! 
edad, hijo de Gervasio y de Estefanía - e Leóai 
de Cabiao, Nueva Ecij ' , de oficio labrado', veciooj 
P¿z de esta provincia, para que por el iérnaiooj 
dias, coatsdos d'-sde b iosarción del preseate té. 
Ta Gaceta eñeial de Manila, coaaparezca e d » 
gado á cir providsocia en la causa núm. 2,0391; 
el ai isa o y otro por robo. 
Dido ea Tarhc á 21 de Junio de 1895.=] 
Gut¡érrez.=Pof mandado ds su S ía., Pauliao B. 
Por el psesíntíí cito, lláhpró y empl. z i ti proí 
ausente Moisés Saludes, indio, casado, d i 37 W 
edad, nstural ce Badoc llocos Norte, y vecino.*» 
de oficio labrador, de estatura reguhr, pelo J | 
negros, ejos pardos, ruriz ch t', barbs poc?, coW 
reno, y coa un lunsr en la ceja izqui ria, p»| 
en el término de 30 días, contados desde la J B 
de está edicio en u'Gare^ cfijial se o'-íisnteflW 
Juzgado pira fx^inguir la corudcna que le f-é W 
en la causa n ú m . 14O7 por inecniio contra el • 
apero bido que de no hacerlo, Is parirán los 
que en derechD huya lugar. 
Dado en ti Juzgado de Tarlac 21 de Jardo dfj 
=:]Lsé M.a Gatierrez.—Aite tul. Paulino B. B M 
Por ptovidencii del Sr. Juez de l.a instancia «I 
provincia d ic tad , en esta fecha eo la causa cutí. 9i 
1; bstroye contra Dionisio Suerte, y ct'os ?or.fl |j 
lito d ; hurto dooaé^tico ae cit', IlaaDa y t ;paz>'i 
tigo ausente Rufo Astio ioaao, natu'al y ve^ ino ^ l 
blo de Fa te para que en el lérnako de 9 *1 
contar desde la publicacóa del preíente ¡muaCiOjI 
parezca ea el Juzgado de dicha provincia á pf^í 
el ración en la expresada causa, apercibido q11'^ ! 
hacerlo le para'áa los pejjuicios que t n derecha • I 
lugar. 
Santa Cruz y oficio de mi cargo hoy 21 á e M 
1895.—Julián YUSOD. 
Don Olegario ¡Sauceda R^aiir^, i.er Tecieot!5) 
3.a Líae» 5.4 S-ccióa del 21 Tercio de la GaarílJ 
y Juez Instructor de la cusa s-gu;da corta o*1! 
cidos por r:i delito de asalto v robo ea cua írilU 0 I 
en la ñocha del dia 12 ¿e M<yo del presente afl0! 
barrio de S. Baríulcmé de este pueblo, per el Pj| 
cito, llamo y emplazo á los desconocidoi que c0 J 
dicho 061110, para que en el tértnioi de 10 dia'^Jl 
desde la publicación de este e liceo en la ^Cyt 
ciai de Manila corapaiezcan en este Juzgada ^ 
ción establecida en la casa cuaítel de esta Seccl«f| 
prestar declaración en dicha causa. 
Dado en Concepción á los 15 dias d.rl mis ¿c 
dt 1895.—Oíegsrio Ssucedo. 
IMP, DE AMIGOS DEL PAÍS .—REAL NÜM. 3* 
